











     







  汪晓云，厦门大学中文系戏剧戏曲学 2002 级博士生。  
 























  王小中（白）我盘里滚到沟里。  
  李荷花（白）敢是城里到州里。  
  王小中（白）不错。  
  李荷花（白）你也看见什么世景么？  
  王小中（白）我看见个五人轿。  
  李荷花（白）四人轿。  
  王小中（白）中间坐个小贼。  
  李荷花（白）坐个老爷。  
  王小中（白）不错。他前面有一对夜不收。  
  李荷花（白）衙役头。  
  王小中（白）不错。他挡到我们的尿路。  




  奴在房里绣荷花，呀呀子哟，  
  看见蝎子墙上爬，  
  喂却喂却一喂却，  
  喂却我的冤家郎呀哈哈，  
  伸手去拿它呀哈呀。  
  蝎子咬了我的手，呀呀子哟，  
  又氧又痛又酸麻，  
  喂却喂却一喂却，  
  喂却我的冤家郎呀哈哈，  




















  你拆白的鬼，哄老娘，活活的把我的魂、魂吓掉！  
  胡本中的王妻唱的则是：  
  吐脓的，吐血的，  









  金三伢（白）你么年生的。  
  陶四女（白）甲寅。  
  金三伢（白）你嫁人，就嫁我。  
  陶四女（白）呸！我甲寅年乙卯月生的。  
































































































































































































































































  在欢快的锣鼓声中，王小六的妻子欢快地唱起了“开门调”：  
  正（哪）月（呀）十（呀）五（哇）闹（哇）元宵，呀呀子哟，  
  火炮（哇）连天门（哪）前闹，喂却喂却一喂却，  




  我们再看《打猪草》陶金花唱词：  
  小女子本姓陶，呀子咿子呀，天天打猪草，依呵呀。  
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